

































































的に関連した実存的健康度 (ExistentionalWell-Being;以下， EWB)をもっ (Kirschling
& Pittman， 1989; Miller， 1985; Mytko & Knight， 1999)。さらに宗教的・スピリチュア
ルな信念を測定するために開発されたSystemsof Belief Inventory (SBI)は、下位尺度に、
①生と死における実存的観点、②宗教的実践・儀式、③宗教的(または〉スピリチュアルグ
ループからのソーシャルサポート、④絶対的存在者との関係の4っから成り立っている
(Holland， Kash， Passik， Gronert， Sison， Lederberg， Russak， Baider， & Fox， 1998; 
Holland， Passik， Kash， Russak， Gronert， Sison， Lederberg， Fox， & Baider， 1999)。ま
た、がん患者を対象としたQOL評価尺度であるFunctionalAssessment of Chronic Ilness 
Therapy-Spiritual Well-Being (FACIT-Sp) でも人生の意味や平穏さを測定している






















明確に幸福度や人生の満足度と相闘があったと報告されている (Yates，Chalmer， James， 
Follansbee， & McKegney， 1981)。この中で、宗教は多くの患者の重要なサポート源である
とも示唆されている。同様に、年齢や性別を加味しなければ、祈りを行う頻度が増えれば、
メンタルヘルスの向上につながり、うつや不安を防いだり和らげたりするのに役立つという
研究もある (Meisenhelder& Chandler， 2000)。
その反面、宗教とメンタルヘルスには、関係性がない、あるいは負の相闘があるとも論じ











ることができるとされている (Feher& Maly， 1999; Gioiella， Berkman， & Robinson， 


















































う (Mickley，Pargament， Brant， & Hipp， 1998)。
5. スピリチュアルケアの効果
Brady et al. (1999)の研究では、痛みや疲労レベルの高低に関わらず、信仰心が高い群
の方が人生を楽しむことができるという仮説を実証している。 121名の直腸がん患者に行わ
れた研究では、 SWBSの得点が高い患者の方が身体症状、警告症状、治療問題に対する要求
度が低いと示されている (Fernsler，Klemm， & Miller， 1999)。また、 71名の末期がん患者
に行った研究によれば、人間よりも優れた力や来世を信じ祈ることによって、少しは楽にな



























zur Erfassung von Lebens qualit以 beitumorkranken-Modified Version (SELT-M) 
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